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sura que anem baixant en di-
recció cap a on descarrega 
l'aqüífer, el mar. 
Gràfic 2. Relació entre cabals 
i Nitrats. Com menys cabal té la 
mina més nitrats hi trobem. Cate-
goria del cabal de més cabaloses 1 
a menys cabaloses 6. 
Gràfic 3. No hi ha cap entre 
llargada de la galeria i nivell de 
contaminants. 
Gràfica 4 i 5. Les galeries que 
recullen l'aigua en rieres presenten 
nivells de colifermes més alts, alho-
ra no hi . ha cap relació en quan a 
l'emplaçament de nord a sud en 
l'aqüífer de la mina 
BLOC2 
Una altra aportació del treball 
el constitueix el propi objecte d'es-
tudi: les mines. Per primer cop s'ha 
situat en un mapa el recorregut i la 
boca de més d'una trentena de mi-
nes. Aquesta tasca, que per si ma-
teixa ja ho considerem força impor-
tant, és el requisit previ per a poder 
reivindicar aquestes obres de l'en-
ginyeria civil, i en aquest cas po-
dríem qualificar a més de "popular'', 
com un patrimoni de tots els riudo-
mencs que cal conservar i donar a 
conèixer. 
Per acabar només ens resta 
dir que desitgem,com a mínim, que 
el nostre esforç serveixi per a sen-
sibilitzar sobre la problemàtica que 
envolta les mines, com a pas previ 
per a millorar la greu situació que 
parteixen ells i el nostre entorn. 
* * * 
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E I temps passen i no tornen, sobretot els bons temps. Ara, la veritat, és que tot va de mal en borràs i ja és fa tant difícil de viure a la ciutat com al camp, sobretot quan et bé la set. 
Temps era temps, quan anàvem a Reus -la ciutat maleïda pels riu-
domencs, per allò de Gaudí, però a la qual hem d'anar-hi per a com-
par fins i tot els condons-, si ens venia la set només calia que en-
tréssim a un bar i demanéssim un got d'aigua. El cambrer, sense dir 
ni piu, prenia un got i te l'omplia de l'aixeta. Oh! , temps gloriosos! I 
que bona que era aquella aigua potable. I de franc, per a més satis-
facció! allò era com un dret comunitari, un servei públic o un esperit 
viu d'hospitalitat, a l'estil de Grècia. Naturalment, aquest plaer 
augmentava si et trobaves pel camp, o a plena muntanya: aleshores 
amb les mans com a got o a raig de la font, bevies a cor que vols. I 
la frescor et regaimava pel cos com un petó de l'Ava Garner, i 
sommiaves amb la seva ampla pitrera, tant blanca i suggestiva com 
un barranc en època d'aventures. Aquests petits plaers de la set po-
dien fer-se sofisticats si a l'aigua s'hi afegia un aniset, un caramel 
de menta o un sobret de gasosa. Vatua l'olla! 
Ara, en canvi, ni una poma per la set! Si aneu per ciutat no se us 
passi pel cap entrar en un bar i demanar aigua, de franc, és clar. 
Ara cal pagar-li i a quin preu, ni que fos or! I si aneu d'excursió, pen-
seu en prendre la cantimplora, si no voleu morir deshidratats mal-
grat que vegeu córrer l'aigua fresca i cristaLlina pel vostre costat. I 
passa el mateix si us trobeu al camp o la les hortes glorioses de 
Riudoms. I tot això per què? Doncs senzillament perquè tots plegats 
hem utilitzat la terra com un abocador, i les administracions no han 
sabut vetllar per aquest sentit comunitari dels bens. 
La prova de tot això és la situació de Riudoms. sembla que les 
anàlisis han confirmat tot allò que ja sabíem. Que les aigües de la 
majoria de mines es troben contaminades, que les pudors ambien-
tals per granges de porcs es fan persistents, sobretot durant l'estiu, 
que la gent vol prendre la fresca o dorm amb les finestres obertes. 
És veritat que tenim depuradora d'aigües residuals, i això ja és un 
gran que, però calen més depuradores per les granges de porcs, te-
nir consciència dels productes químícs utilitzats al camp ... I sobre-
tot, cal una consciència ecològica i una previsió administrativa que 
implica els ajuntaments, però més encara les administracions supe-
riors. 
Quan els polítics parlen de progrés gairebé sempre ho fan en 
termes econòmics, i mensypreuen situacions com la que ara mateix 
viu Riudoms, amb un índex de contaminació aqüífera elevada. En 
casos així es diu que la culpa és dels ajuntaments anteriors. es 
dona el cas, però, que des ques va denunciar aquest problema de 
les granges i de les aigües, tots els partits han estat o han tingut 
responsabilitat política. És clar que podem conformar-nos amb 
aquest pensament: abans l'aigua era un bé sociali~zat, ara allò que 
s'ha socialitzat és la merda. Coses del progés. 
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